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Amb data de 6 de desembre de
1822 les Corts redacten un reglament
de policia que el dia 9 de gener de
1823 es publica en el “Diari de Bar-
celona” i en el qual s’obliga als ajun-
taments a nomenar els carrers i nu-
merar les cases per tal de poder rea-
litzar a continuació el primers cens
general de població de l’estat.
Amb sessió ordinària de govern de
l’ajuntament del dia 7 de febrer de
1823 s’acorda encarregar als conse-
llers Josep Herp i Francesc Sagristà
donar nom a tots els carrers de la ciu-
tat i a enumerar tots els edificis ”...al
efecto de procederse sin pérdida de
tiempo al respectivo empadrona-
miento”1. Ambdós eren regidors de
l’Ajuntament liberal constitucionalis-
ta que governava la ciutat des del 23
de març de 1820.
Els governs liberals europeus eren
vistos per les grans potències com go-
verns revolucionaris i que calia der-
rocar per tornar a un governs monàr-
quics i conservadors (que no ultres).
Qui exercia la vigilància d’aquest or-
dre europeu era la “Santa Aliança” 2
que, seguint aquests principis, va en-
viar una força expedicionària a Nàpols
i al Piemont per derrocar els governs
liberals que hi governaven. Espanya
amb el seu govern liberal format el
1820 no podia quedar al marge de les
polítiques d’aquestes potències i a la
reunió que es va celebrar a Verona a
la tardor de 1822 van decidir inter-
venir-hi per derrocar el govern de Ma-
drid. Amb aquesta finalitat es va dei-
xar que França enviés un exèrcit so-
ta el comandament del Duc d’An-
goulème.
Aquest exèrcit va entrar a Catalu-
nya travessant els Pirineus el dia 7
d’abril de 1823 amb uns 100.000
efectius. Aquest exèrcit es coneix
amb el nom dels Cent mil fills de
Sant Lluís. Tenien l’objectiu de der-
rocar el govern liberal i instaurar un
nou govern conservador. Malgrat
l’encàrrec que tenia l’exèrcit francès
de la “Santa Aliança” no va poder im-
pedir que el rei Ferran VII no formés
un nou govern absolutista. Aquest
nou govern va derogar tota les normes
liberals i decreta noves lleis mentre va
reformant tot el govern i canvia l’es-
tructura de l’administració.
El 21 de maig de 1923 entren a
Manresa les tropes franceses que des-
titueixen l’Ajuntament liberal i no-
menen una nova Junta de Govern pro-
visional de la ciutat. Pocs dies des-
prés, a principis de juny, va ser subs-
tituïda i es nomena un nou Ajunta-
ment format per persones reialistes.
Com a òrgan superior de la nova
administració reialista, el 6 de juny
de 1823 es crea una nova junta cor-
regimental amb la presència de varis
manresans. El nou governador militar
i polític de Catalunya, en Manuel Bre-
ton, nomena el 30 d’agost un nou al-
calde major de Manresa en la perso-
na de Pal·ladi Duran i Julià3, seguint
les indicacions del Mariscal de
França en Jeannot de Moncey, Duc de
Conegliano, que era el comandant en
cap del 4t cos de l’exèrcit francès
dels Pirineus que formava part de
l’exèrcit expedicionari francès4. 
Entre aquestes dues dates del 7 de
febrer i del 21 de maig es va realit-
zar la nominació dels carrers, la nu-
meració de les cases de la ciutat i es
realitza el primer cens dels habitants
que es trobaven vivint a Manresa
aquella primavera. Per tant, el primer
cens de Manresa es va celebrar sota
un govern liberal pocs dies abans de
ser destituït.
El cens de la primavera de 1823
va donar un total de 10.829 perso-
nes. Aquest cens estava format per
les persones que vivien a la ciutat de
manera fixa i les que es trobaven des-
plaçades temporalment a Manresa
durant les dates d’elaboració del
cens. Els transeünts eren una petita
part de la població manresana
–0,3%– (eren 37). L’any 1823 la po-
blació de Manresa estava formada per
5.676 dones (52%) i 5153 homes
(48%). De tots ells en tenim l’edat
que tenien, excepte un total de 47
persones (23 dones i 24 homes) que
no hi consta la seva edat.
La piràmide d’edats dels 10.829
manresans empadronats és una pirà-
mide que correspon a una societat en
general jove, però amb matisos (figu-
ra1). Hi ha una certa tendència d’ar-
rodonir l’edat al moment que l’agent
censor del padró preguntava l’edat als
manresans, doncs aleshores no exis-
tia cap document, ni cèdula d’identi-
tat que permetés un control real de
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Taula I: Distribució de la població de 1823 per edat i sexe
l’edat de les persones. Molts sabien
la seva edat de manera aproximada i
quan se’ls hi preguntava tenien
tendència a dir-la de manera que ma-
joritàriament l’arrodonien cap a la de-
sena (30, 40, 50 i 60 anys) i amb
menys freqüència  cap a la mitja de-
sena (25, 35, 45, 55 i 65 anys).
Aquesta tendència explicaria parcial-
ment les dents de serra de les dife-
rents franges d’edats, més pronun-
ciades en les dones que ens els ho-
mes. Aquest fet, però, no explicaria la
totalitat de la grandària de les dents
de serra i cal buscar una altre expli-
cació aquest fet.
La primera disminució important
és la de la franja de 10 a 14 anys que
correspon a les persones que van néi-
xer durant la guerra napoleònica, fet
que va provocar una minva en els nai-
xements en la població manresana.
La següent correspon a la franja de
manresans que tenien entre 20 i 30
any que també era més reduïda que
el que li correspondria en una pirà-
mide d’edats teòrica doncs eren fills
de la època de les guerres contra la
França revolucionària (1793 – 1795)
i de la guerra contra Anglaterra (1796
– 1802). Aquestes guerres havia fet
minvar molt la indústria i l’economia
de tot el país. Durant aquests perío-
des d’anys la població masculina era
encara més reduïda del que li corres-
pondria que la femenina degut a to-
tes aquests dos fets –guerra i econo-
mia.
Les dents de serra d’edats supe-
riors a 30 anys es compensen si te-
nim en compte la tendència de l’ar-
rodoniment de l’edat al moment de
preguntar-la els censors del padró.
Aquesta tendència dona una major
grandària a les barres de les edats de
40 a 44 anys, de 50 a 54 anys i de
60 a 64 anys enfront de les de 35 a
39 anys, de 45 a 49 anys i de 55 a
59 anys.
Que la societat manresana de l’any
1823 era una societat jove queda re-
flectit en la piràmide d’edats  i refer-
mat per les dades següents: el 29 %
de la població tenia una edat inferior
a 10 anys, el 38,6 % dels manresans
tenien fins a 14 anys i el 47,5 % te-
nien una edat inferior a 20 anys. Per
tant la població manresana de l’any
1823 era molt jove i existia una gran
quantitat de mà d’obra que permetia
que la indústria i el comerç podessin
prosperar5. 
També es destacable (taula I) que
entre els 15 i els 24 anys hi ha un
percentatge de dones molt més ele-
vat que d’homes, al voltant d’un fac-
tor de 1,60, quan per les edats infe-
riors és aproximadament igual, aquest
factor per edats compreses entre 0 i
14 anys és de 0,95 amb un nombre
superior d’homes que de dones. Des-
prés, a edats superiors als 24 anys i
fins els 80, torna a disminuir tenint
un factor de 1,1. Després a edats ele-
vades, superiors a 80 anys, augmen-
ta degut a la longevitat superior de les
dones –on el factor passa a 1,3.
El 57 % de la població manresana
de 1823 era soltera, el 37 % era ca-
sada i, la resta, el 7 % era vídua. Si
fem una anàlisi més acurada podem
dir que l’estat civil dels manresans
era semblant entre ambdós sexes si
ens fixem en els solters (56 % de les
dones i el 57 % dels homes). Aquest
fet s’explica pel gran pes que tenien
els menors de 20 anys. Pel que fa a
l’estat civil dels majors de 20 anys,
la cosa ja canvia. El 35 % de les do-
nes estava casada i el 39 % dels ho-
mes manifestaven estar casats. La di-
ferència entre els dos grups s’explica
pel diferent nombre total de població
d’ambdós sexes, doncs al ser la po-
blació femenina més superior té un
percentatge inferior al dels homes.
Les vídues eren el 9 % de la pobla-
ció femenina i els vidus el 4 % de la
masculina, fet que s’explica pel ma-
teix argument anterior i per la més
elevada longevitat de les dones (figu-
ra 2). 
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Figura 1: Piràmide poblacional de la població de Manresa de 1823
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L’edat mitjana de la població de la
ciutat era de 24,9 anys (taula II).
Aquesta edat si la referenciem als ho-
mes i les dones varia lleugerament:
24,7 per les dones i 25,2 anys pels
homes. Si tenim en compte que el
percentatge de joves6 era de 37,8 %,
el percentatge de grans7 era del 3 %,
l’índex d’envelliment8 de 0,08, la ta-
xa general de fecunditat9 de 55,7 %
i l’índex de dona fèrtils10 també de
55,7 %; ens trobem davant d’una po-
blació manresana que tenia tots els
trets d’una població jove.
Els manresans de més edat tenien
88 anys. Aquesta edat la tenien un ho-
me del barri de Vilanova i una dona del
barri d’Arbonés. Malgrat que hi havia
persones de diferent sexe amb la ma-
teixa edat el nombre de dones d’edat
superior a 80 anys era superior al d’ho-
mes en una proporció de 20 i a 15.
Per a la realització d’aquest primer
cens del segle XIX es va dividir la ciu-
tat en 24 sectors nomenats barris que
en varis casos estaven formats per un
sol carrer. Aquests barris estaven
agrupats en dos grups: els barris “din-
tre muralles” i els “barris fora mura-
lles”. Els barris “dintre muralles”
eren:
Figura 2: Percentatges de l’estat civil de la població manresana de 1823 per sexes
1. ARBONÉS (carrer Arbonés, camí d’en Coma i carrer innominat)
2. BARRERES (carrer Barreres i carrer Bastardes)
3. CARME (carrer del Carme)
4. BORN (carrer del Born i carrer de Sant Domènec)
5. CAMP D’URGELL (carrer Camp d’Urgell, carrer del Frare i carrer Cirera)
6. MEL (carrer Mel i carrer de la Ronyeta)
7. NOU (carrer Nou)
8. PLAÇA CONSTITUCIÓ (plaça de la Constitució i carrer Amigant)
9. PLANA DE L’OM (plaça de la Plana de l’Om)
10. PLANA D’EN CREUS (plaça d’en Creus, carrer Vallfonollosa, carrer de les Piques,  carrer del Grau dels Jueus
i carrer de la Mola de la Seu)
11. SANT MIQUEL (carrer Sant Miquel, carrer de la Sabateria i carrer d’en Botí)
12. SANTA LLÚCIA (carrer Santa Llúcia, carrer de Galzerà Andreu, carrer Codinella i carrer innominat)
13. SANTA MARIA (carrer Santa Maria i carrer Montserrat)
14. SOBRERROCA (carrer Sobrerroca i carrer Cerarols)
15. TALAMANCA (carrer Talamanca i carrer Òdena)
16. URGELL (carrer d’Urgell i carrer Sant Tomàs)
17. VILANOVA (carrer Vilanova i carrer del Cantó de Casa Juandó)
Els barris “fora muralles” eren:
1. BADRENES (carrer de Badrenes)
2. ESCODINES (carrer Escodines, carrer del Cantó dels Jubells, carrer Montserrat, carrer 
de la Roqueta, carrer Sant Bartomeu, carrer Aiguader, carrer Viladordis, carrer 
de les Escodines a la carretera, carrer de la Baixada dels Drets i carrer innominat)
3. INFANTS (carrer Infants)
4. PUIGTERRÀ (carrer Llanes, carrer de les Bruixes, carrer de la Travessia i carrer dels Corders)
5. REMEI (carrer del Remei, carrer de Manescal i carrer del Torrent de Sant Ignasi)
6. SANT ANDREU (carrer Sant Andreu, carrer Funiosals i carrer de Sucarrats)
7. VALLDAURA (carrer Valldaura)
L’any 1823 la ciutat tenia 59 car-
rers i 3 places amb numeració pròpia
amb 1638 edificis d’habitatges11.
D’aquests edificis 211 estaven des-
habitats i 74 cremats que eren el 4,5
% dels existents, restant un total de
1353 edificis habitats. Els edificis
cremats ho eren encara des dels dies
30 i 31 de març de 1811 quan l’exèr-
cit francès sota les ordres del gene-
ral McDonald va cremar una gran part
de la ciutat com a represàlia de l’ac-
titud dels manresans contra el gover-
nament francès durant la guerra na-
poleònica de 1808 a 1814. Segons
els darrers estudis es van cremar du-
rant aquells dies un total de 440 ca-
ses12, de les quals  se n’havien re-
construït 366 entre els anys 1811 i
1823, el que significava la recons-
trucció del 83 % de les cases cre-
mades.
Els 211 edificis deshabitats eren
el 13 % del total dels existents. Els
barris amb el percentatge més elevat
d’edificis deshabitats eren el del Re-
mei (28 %), Infants (24 %), Sant An-
dreu (19 %), Escodines (17 %) i
Puigterrà (16 %). Tots aquets barris
es trobaven situats fora muralles. Els
que tenien menys cases deshabitades
eren els del Born, Camp d’Urgell, la
Plana de l’Om i Sobrerroca amb cap
o un sol edifici sense habitar.
Els 1353 edificis que es trobaven
habitats, l’any 1823, tenien en total
2245 habitatges el que representa un
promig de 1,66 habitatges per edifi-
ci (taula III). Aquest percentatge
anava des de l’1 (un habitatge per
edifici) dels carrers Cirera i Sant
Domènec, fins el 3.33 del carrer in-
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Taula II: Característiques poblacionals de cada barri l’any 1823
nominat del barri d’Arbonés, 2,36 del
carrer Vilanova i 2,27 del carrer San-
ta Maria. En els cas de l’agrupació
dels barris amb els de dintre i els de
fora muralles, cap barri dels de fora
supera el llindar 1,60 habitatges per
edifici i a dintre muralles tots estan
per sobre de 1,25 arribant fins el mà-
xim de 2,50 habitatges per edifici del
barri de la Plana de l’Om (figura 3).
El nombre promig d’habitants per
habitatge de la ciutat era de 4,82,
però amb una diferència que remar-
ca els comentaris anteriorment es-
mentats i es que el nombre promig
d’habitants per habitatge dintre mu-
ralles era de 5,03 i els dels barris fo-
ra muralles era de 4,82, amb un 5 %
de diferència, el que representava
una persona més per cada dos habi-
tatges a dintre muralles en relació als
barris exteriors (figura 4).
L’agrupació dels barris que forma-
ven part de l’interior de la ciutat mu-
rallada (17 barris) tenien el 59 %
dels habitatges on hi vivien el 61 %
de la població manresana. Això ens
indica que hi havia major població
que viva dintre del recinte emmura-
llat que en els 7 barris de “fora mu-
ralla” on hi havia el 41 % dels habi-
tatges de la ciutat i on hi residien el
39 % de la població, vint-i-dos punts
percentuals de diferència que eren
2403 persones (taula III). 
El barri més habitat de la ciutat era
el de les Escodines amb 1544 habi-
tants (14 %), que vivien en 387 ha-
bitatges (17 %), el que en diu que
eren en una certa proporció cases de
la tipologia rural amb el bestiar i les
eines de treballar la terra a la planta
baixa, la vivenda al primer pis i a dalt
la planta per assecar el gra (figura 5).
El 20 % dels edificis d’un sol habi-
tatge de Manresa es trobaven al barri
de les Escodines. El següent era el de
Puigterrà que tenia el 10 % de tota
la ciutat.
Després del barri de l’Escodines, el
més poblat, venia el de Puigterrà amb
801 habitants. La suma dels dos bar-
ris de “fora muralles” sumava el 22
% de la població total de Manresa
(2.345 persones). La resta dels barris
tenien tots una població per sota del
600 habitants (figura 5), havent-hi
quatre (Mel, Infants, Plana de l’Om i
Carrer Nou) que no superaven en cap
cas els 200 habitants.
Aquests barris més poblats no te-
nien, però, la majoria dels edificis
d’un sol habitatge de la ciutat. El bar-
ri que tenia més proporció d’edificis
d’un sol habitatge era el del carrer
Nou amb el 79 % seguit del barri dels
Infants amb el 77 % i del barri del
Remei amb el 76 %. Això ens indica
que si be històricament s’ha associat
el fet d’una habitatge per edifici a vi-
vendes agrícoles, aquesta afirmació
no és ben bé exacta perquè hi ha al-
tre carrers habitats per altres profes-
sionals que també vivien en edificis
unifamiliars.
L’edifici que tenia més habitatges
de Manresa eren tres cases dels car-
rers Talamanca,  Arbonés i de la Pla-
ça de la Consititució que en tenien 8
cada un. Els habitatges unifamiliars
eren el 63 % del total de la ciutat i
per tant eren la majoria, indepen-
dentment de la seva ubicació. Tan
eren en barris pagesos com en barris
urbans. Els  edificis de dos habitat-
ges eren el 21 % i els de tres eren el
10 %. Un total de 36 % dels edificis
de la ciutat estaven ocupats per més
d’un habitatge.
Els carrers més llargs de la ciutat
es trobaven tots fora muralles, s’ha-
vien format i havien anat creixent se-
guint les sortides històriques de la
ciutat. El més llarg era el Valldaura
amb 103 edificis numerats i era la
sortida cap a Lleida i el Pla d’Urgell,
després venia el carrer Remei amb
102 edificis numerats que era el ca-
mí de sortida cap a Vic i el tercer era
el de les Escodines amb 75 edificis
numerat sent aquest el camí ral de
sortida cap a Barcelona. En els cas
del carrer Remei la numeració seguia
a través de vàries denominacions del
mateix que amb el temps han anat
desapareixen restant únicament el de
Remei (Remei, Pau Sabater i Cases
Forànies).
Anteriorment hem apuntat que l’e-
dat mitjana de la població era de
24,9 anys. Hi havia, però, fins a un
18 % de diferència segons el barri
(taula II). El barri on el promig d’edat
era el més gran era el del carrer Vila-
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Figura 3: Nombre d’habitatges per edifici i barri l’any 1823
Figura 4: Nombre d’habitants per habitatge i barri l’any 1823
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Taula III: Característiques dels edificis, habitatges i habitants per barris l’any 1823
nova amb 26,7 anys i el més jove era
el del carrer Mel amb 22,7 anys. El
carrer Mel era doncs el barri amb més
percentatge de joves de la ciutat, te-
nia un 46,2 de la població inferior als
15 anys. El barri més envellit era el
de la Plana de l’Om amb un percen-
tatge de població més gran de 65
anys de 5,4 %, amb la taxa de fe-
cunditat més baixa de la ciutat amb
únicament el 6,7 ‰ –quan la mitja-
na de la ciutat estava en una taxa de
55,7 ‰– i amb un dels índex d’en-
velliment més elevats de 0,14.
El 37 % de la població manresana
era casada. Les edats dels homes va-
riaven força des dels 17 anys del més
jove fins els 80 anys del més grans
(figura 6). Al gràfic es poden apreciar
diferències importants entre uns mà-
xims del 6 i del 7 % dels casats amb
30 i 40 anys respectivament i un mí-
nim de 1 % en les edats de 41 i 49
anys. Aquests percentatges son par-
cialment fiables doncs hi pot haver-
hi el biaix de l’arrodoniment de l’edat
al contestar a l’agent censor. En qual-
sevol cas si fem el promig amb els
anys anterior o posteriors continuen
donant valors entre el 4 i el 5% que
estan per sobre de la mitjana.
Aquests homes havien nascut just
abans de les guerrers contra la França
Revolucionària (1793) i uns quants
anys abans de la guerra contra An-
glaterra (1796).
L’edat mitjana de l’home casat
manresà era de 42,8 anys amb una
diferència de 17,6 anys amb l’edat
mitjana dels homes manresans que
era de 25,2 anys. L’edat mitjana de
la dona casada de Manresa era de
37,3 anys amb una diferència de
12,6 anys amb l’edat mitjana de les
dones que era de 24,7 anys. L’edat
de l’home casat més jove era de 19
anys i el de la dona era de 17 anys,
però la parella més jove tenien una
edat de 22 anys el marit i de 17 any
la muller i vivia al carrer de Barreres.
El matrimoni amb més diferència en-
tre la parella es donava en un matri-
moni del carrer Valldaura en el que el
marit tenia 70 anys i la muller 30
anys. La diferència mitja entre les
edats del marit i la muller era de 5,5
anys, amb un màxim de 8,6 anys al
barri del carrer del Born i un mínim
de 3,3 anys al barri dels Infants.
El nombre mig de fills dels matri-
monis manresans l’any 1823 era de
2,9 fills per parella (taula IV). Aques-
ta taxa varia segons els barris sent els
més cèntrics els que tenen una pro-
mig més elevat de fills per matrimo-
ni. Els barris que tenen menys fills en
promig son els que estaven situats
“fora muralles” (figura 7). La variació
del nombre de fills de les famílies
manresanes de l’any 1823 anava des
d’un fins a 10 fills. Les famílies que
tenien 2 fills eren el 28 % del total i
eren el percentatge més elevat de la
ciutat. Després venien les de 3 fills
amb un 23 %, les de 1 fill amb el 20
% i un 13 % tenien 4 fills, un 8 %
en tenien 5, un 4 % tenien 6 fills, un
2 % en tenien 7, un 1 % en tenien
8, tres famílies tenien 9 fills i dues
en tenien 10 (figura 8). Aquestes dar-
reres famílies, amb més fills per ma-
trimoni, vivien al carrer de Sobrerro-
ca, Nou, Mel i a la plaça d’en Creus,
sempre dintre muralles. També cal
destacar que hi havia 43 famílies que
tenien bessons i una que tenia trigè-
mins repartit per tots els barris de la
ciutat. Aquestes 43 famílies eren un
2,3 % del total de les famílies man-
resanes. Els cas de la família que te-
nia trigèmins era una taxa de 0,5 per
mil. Aquesta informació però cal fer-
hi certes reserves perquè en un ma-
teix any una mare podia tenir més
d’un part i l’edat dels fills era el del
mateix any perquè en un 30 % dels
casos no es precisava quant mesos te-
nien els infants en edats inferior a
l’any. Si tots els 43 casos haguessin
estats realment bessons el 21 % eren
dues nenes, el 56 % era un nen i una
nena i en el restant 23 % eren dos
nens.
Segons el declarat pels residents a
Manresa la professió més generalit-
zada era la de pagès, a la que s’hi de-
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Figura 5: Nombre d’habitants per cada barri l’any 1823
Figura 6: Distribució percentual de l’edat dels homes casats l’any 1823
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Taula IV: Nombre de fills per família i barris l’any 1823
dicaven un 30 % de la població, se-
guida de la de veler amb un 18 % i
després ja molt més minoritàries
amb un 4 % les de traginer i teixidors
de llana. Totes les persones que te-
nien oficis relacionats amb la indús-
tria tèxtil13 sumaven a la ciutat 741
persones (28 %) que eren dos punts
percentuals menys que els pagesos
que eren 812 persones.
Els pagesos manresans vivien con-
centrats sobretot en el barris de fora
muralles com a les Escodines (241
pagesos que eren el 30 % dels page-
sos de la ciutat i el 69 % dels pro-
fessionals del barri), després al barri
de Puigterrà (118 pagesos que eren
el 15 % de la ciutat i el 66 % dels
professionals del barri) i al Remei (73
pagesos que eren el 9 % dels de la
ciutat i el 36 % dels professionals del
barri). En aquests tres barris hi vivien
el 54 % de tots els pagesos de la ciu-
tat. 
A altres barris els pagesos també
eren la majoria dels professionals
com al barri de Valldaura on eren el
49 % de tots els professionals. Din-
tre muralles, però, també hi havia
barris majoritàriament pagesos com
eren els de Camp d’Urgell (49 % dels
professionals del barri eren llaura-
dors), Mel (47 %), Barreres (41 %),
Santa Llúcia (29 %), i el carrer Nou
(21 %).
Els professionals de la veleria es
concentraven sobretot en el barri del
carrer de Santa Maria (46 velers que
eren el 10 % de la ciutat i el 35 %
dels professionals del barri), al carrer
d’Urgell (39 velers que eren el 8 %
de la ciutat i el 32 % dels professio-
nals del barri) i a la Plana d’en Creus
(36 velers que eren el 7 % de la ciu-
tat i el 27 % dels professionals del
barri).
Els traginers vivien una mica re-
partits per tot arreu, però es concen-
traven principalment als barris on hi
havia les vies de sortida de la ciutat
com eren el carrer de Sant Andreu (9
traginers que eren el 8 % de la ciu-
tat i el 6 % dels professionals del bar-
ri), Valldaura i Escodines (amb el 7 %
cada un dels traginers de la ciutat) i
als barris de dintre muralles del car-
rer del Carme, Santa Llúcia, Tala-
manca i Vilanova també hi havia la
mateixa proporció. Sumant aquests 7
barris hi vivien el 50 % de tots els tra-
giners manresans.
Els teixidors de llana també tenien
una distribució geogràfica bastant
concentrada doncs el 63 % vivien en
els carrers del Remei (27 %), Esco-
dines (11 %), Santa Maria (11 %),
Sant Andreu (7%) i Sobrerroca (7 %).
Aquesta concentració era fruit de la
situació de les fàbriques de teixits
que es concentraven a les ribes del
Torrent de Sant Ignasi i al voltant del
Pont Vell  (ribes del riu Cardener)
aprofitant les seves aigües com a
força motriu.
Els oficis que desenvolupaven els
següents grups de professionals més
nombrosos de la ciutat eren el de ga-
loner (86 persones) i el de criat/cria-
da (82 persones). Dels primers el 28
% vivien repartits entre els carrers de
Santa Maria (15 %) i Talamanca (13
%), la resta repartits per a tota la ciu-
tat. Els criats i les criades exercien,
vivien i tenien el seu empadronament
al domicili de la família que servien.
El 64 % estaven servint en cases de
la Plaça de la Constitució (29 %),
carrer de Sant Andreu (18 %) i car-
rer Sant Miquel (17 %).
Altres professionals també es tro-
baven concentrats en raó de la seva
professió. Així tenim que el 82 % del
moliners de la ciutat vivien el barri de
Badrenes (9 moliners)14, el 75 % dels
impressors vivien a la Plaça de la
Constitució (3 impressors)15, el 75 %
dels rellotgers vivien al carrer Vilano-
va (3 rellotgers), el 71 % dels basters
vivien al carrer de Sant Andreu (5
basters), el 70 % dels argenters vi-
vien a la Plaça de la Constitució (7 ar-
genters), el 67 % dels veterinaris vi-
vien al carrer dels Infants (4 veteri-
naris) degut a la forta presència de
concentracions de bestiar en aques-
ta zona de la ciutat i al ser un dels ca-
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Figura 7: Nombre de fills promig per matrimoni i barri l’any 1823
Figura 8: Percentatges de famílies per nombre de fills l’any 1823
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mins de sortida de Manresa cap a la
comarca on també prestaven els seus
serveis i el 60 % dels carnissers vi-
vien al carrer Vilanova.
Quin eren els noms que posaven
els manresans als seus fills?. Acostu-
maven a ser noms relacionats amb la
tradició familiar i amb el nom del sant
del patró de l’ofici familiar. L’any
1823 amb 5 noms denominaven el
51 % dels manresans i aquest eren el
de Josep (16 %), Francesc (13 %),
Ignasi (8%), Joan (8%) i Anton/Anto-
ni (6 %). El nom de Josep era majo-
ritari a tots els barris de Manresa arri-
bant al màxim en el barri de Sant An-
dreu on tenien aquest nom el 20 %
dels homes. Una altre cas curiós es
que al barri del carrer Vilanova es
deien Ignasi el 30 % dels seus habi-
tants masculins (un de cada tres).
Altres curiositats era que el 46 %
(6 persones) que s’anomenaven Àngel
vivien a la Plaça de la Constitució i
que els Ventura es concentraven en
un 40 % (10 persones) al barri de
Puigterrà. També és remarcable que
el 30 % dels Emmanuel16 (10 perso-
nes) visquessin a les Escodines i el
26 % dels Salvador (27 persones) vis-
quessin a les Escodines. Aquest dar-
rer cas era motivat que Sant Salvador
era el patró de la confraria dels pa-
gesos i que tenia la seva capella a
l’església de Nostra Senyora del Car-
me, sent un sant molt venerat als bar-
ris pagesos de la ciutat. També era el
sant que es treia en processó per im-
plorar la pluja quan hi havia sequera.
En els noms femenins també exis-
tia la mateixa concentració doncs 6
noms aglutinaven el 54 % de la po-
blació femenina i 8 noms el 64 %.
Aquests noms eren: Maria (15 %),
Francesca (10 %), Rosa (8 %), Antò-
nia (7 %), Teresa (7 %), Josepa (7
%), Agnès (5 %) i Ignàsia (5 %). En
aquesta estadística hi ha únicament
el nom de Maria com a únic nom. Si
prenem totes les formes de noms
compostos on hi ha Maria tindríem un
8 % més amb aquest nom passant de
15 % a 22 %. Aleshores amb aquests
8 noms denominaríem el 72 % de les
manresanes  de 1823.
Si comparem els dos grups de
noms veurem 4 dels cinc noms mas-
culins es repeteixen en 4 dels 8 noms
femenins. Aquest quatre noms (Jo-
sep/Josepa, Francesc/Francesca, An-
toni/Antònia i Ignasi/Ignàsia) repre-
sentaven el 72 % de la població man-
resana (43% dels homes i el 29 % de
les dones). Els manresans, doncs, te-
nien una gran advocació per tots
aquests sants.
El fet que el barri de les Escodines
fos el més poblat de la ciutat sumat
al fet que era un barri amb una forta
concentració de noms feia que el nom
de Maria el portés el 15 % de les do-
nes del barri, així com el de Maria Te-
resa que amb 10 persones concen-
trava el 50 % de les persones de la
ciutat que el tenien. El mateix pas-
sava amb els de Maria Rosa (24 per-
sones i el 40 % de la ciutat), Antònia
(69 persones i el 17 % de la ciutat)
i el de Ignàsia (46 persones i també
el 17 % de la ciutat). 
El nom de Maria era més genera-
litzat a la majoria dels barris de Man-
resa, arribant a ser el nom majoritari
en 22 dels barris i únicament en els
barris del carrer Nou i del carrer Ta-
lamanca n’hi havia un altre que el su-
perava. Al carrer Nou el nom de la
majoria de les dones era el de Antò-
nia amb el 15 % de les persones fe-
menines que el portaven i al carrer de
Talamanca era el de Francesca amb
també el 15 %. En ambdós casos,
però, el nom de Maria ocupava llocs
preeminents. Així en el carrer Nou
ocupava el segon lloc i el tercer, des-
prés de Teresa, en el carrer Tala-
manca.
Si ara féssim la definició del pro-
totipus de la família manresana de
l’any 1823 hauríem de dir que era un
matrimoni format per un home de
42,8 anys i una dona de 37,3 anys.
Ell es diria Josep i es dedicaria a con-
rear la terra i ella Maria seria mes-
tressa de casa. Tindrien tres fills i viu-
rien dintre muralles en una casa uni-
familiar.
NOTES:
1. Acord de l’Ajuntament de Manresa del
dia 7 de febrer de 1823. (ACMA).
2. La Santa Aliança era un òrgan que aple-
gava els països més poderosos d’Europa
(Rússia, Anglaterra, Aústria, Prússia i
després França) que vigilaven l’ordre in-
tern i l’equilibri europeu.
3. Pal·ladi Duran i Julià era advocat de la
Real Audiència de Barcelona.
4. Actes de presa de possessió dels nous
regidors de data 28 d’agost de 18123 i
de possessió de l’Alcalde de data 30 d’a-
gost de 1823. (ACMA).
5. El treball infantil era plenament accep-
tat i els infants començaven a treballar
als 8 anys.
6. Percentatge de joves definit com a la po-
blació de menys de 15 anys sobre el to-
tal de la població.
7. Percentatge de grans definit  com a la
població de més de 65 anys sobre el to-
tal de població.
8. Index d’envelliment definit com  a rela-
ció entre la població major de 65 anys i
la població menor de 15 anys.
9. Taxa general de fecunditat definit com
a la relació del  nombre de fills menors
d’un any sobre el nombre de dones fèr-
tils entre 15 i 49 anys.
10. Índex de dones fèrtils definit com la re-
lació entre les dones fèrtils d’entre 15 i
49 anys sobre el total de dones de la po-
blació.
11. Existien altres places i placetes que la
numeració era la continuació del carrer
adjacent i no figura en aquesta relació
perquè s’inclou com a part del propi car-
rer. Exemple: la plaça dels porcs cone-
guda així perquè allí s’hi situaven aquest
bestiar en els dies de fires i coneguda
actualment com a plaça dels Infants for-
mava part del carrer dels Infants.
12. Relació per carrer de les cases cremades
l’any 1811, a l’article: “El patriotisme i
la misèrie de la Manresa de fa 200
anys”. Jordi Sardans, a la revista “El Pou
de la Gallina” juny 2008, número 233,
p. 12 a 20.
13. Aquest oficis eren galoners (86 perso-
nes), paraires (18 persones), perxers (36
persones), teixidors (99 persones), tor-
cedors (21 persones), velers (480 per-
sones) i betaire (1 persona).
14. El motiu era que els molins, majorità-
riament fariners, es trobaven situats a les
ribes del Torrent de Sant Ignasi i del riu
Cardener.
15. L’any 1823 hi havia a Manresa 3 im-
premtes. Dues a la Plaça de la Consti-
tució: la d’en Martí Trullàs i del seu fill
també nomenat Martí al número 12 i la
d’en Pau Roca al número 26 que s’ha-
via acabat de fundar. La tercera era la
d’en Ignasi Abadal que estaba situada al
número 13 del carrer Sant Miquel.
16. Emmanuel és la forma més antiga de
l’actual nom de Manel.
Joan Vila-Masana i Portabella
Col·leccionista i estudiós
